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Selepas d i l aksanaka n  d i  da lam organisasi ,  sesuatu sistem peni la ian 
prestas i  patut d in i la i  bag i memastikan sejauh  mana ia mencapai matla matnya 
dengan berkesan .  Objektif umum kaj ian  ia lah untuk menentukan  Sistem Ba ru 
Peni la ian Prestasi Perkh idmatan Awam (SBPPPA) berkesan meni la i  prestas i  
kerja pembantu tadb i r  d i  Kementerian  Pertan ian  Malaysia . Secara khususnya 
kaj ian  i n i  bertujuan untuk menentukan kesahan kandungan dan kepraktisan 
a lata n  pengukuran  prestas i  kerja serta mengenal pasti  kes i lapan  pengadaran  
dan  fa  ktor-faktor yang dianggap mempengaruh i  masa lah ketidaktepata n 
pengadara n  prestasi kerja  pembantu tadbir .  
Kaj ian  in i  berbentuk penye l id ikan  deskriptif. Sampel  kaj ian terd i ri 
daripada 57 orang pegawai yang d in i la i  dan  pegawa i pen i la i  da lam 
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perkhidmatan pembantu tadbir  (perkeran ian  dan  operasi )  d i  ibu pejabat 
Kementeri an  Pertan ian Malays ia .  Alatan kaj ian yang d iguna kan  ia lah soal 
se l id ik  yang d itadb i r  sendiri o leh responden . Kaj ian  awa l te lah d ija la nkan  
untuk menguj i  kebolehpercayaan  dan kepraktisan a latan berkenaan .  
Data kaj ian  d iana l is is  dengan menggunakan  program SPSS . Alatan 
pengukura n  prestasi kerja d idapati mewaki l i  secara sederhana aspek penting 
prestas i  kerja  pembantu tadbir .  Panel  kesahan kandungan mendapati purata 
58 % wujud persamaa n  di antara butir-buti r  da lam borang peni la ian prestasi 
dengan doma i n  prestasi kerja pembantu tadbir .  L ima jen is kesi lapan telah 
d i kena l  pasti  mempengaruh i  ketidaktepatan pengadara n  prestasi ia itu kesan 
ha lo,  kesan kebelaka ngan,  serupa-seperti-saya , kesan perband ingan dan 
kecenderungan memusat. Beberapa butir faktor ind ividu, a latan dan konteks 
juga d i kena l  pasti mempengaruh i  ket idaktepatcln pengadaran  prestas i . Wa lau 
baga imanapun a latan pengukuran  d idapati pra kt ika l .  Tiada perbezaan 
tanggapan d i  a ntara pegawa i yang d in i l a i  dan pegawai pen i la l  tentang faktor­
faktor  yang mempengaruh i  ketidaktepatan pengadaran dan kepraktisan 
a lata n .  
Kaj ian i n i  pada umumnya menyokong teori-teori d a n  penemuan 
penye l id ikan  ya ng berkaitan dengan peni la ian prestas i .  l<aj i an  in i  memperoleh i  
penemuan yang lebih komprehesif da lam menangan i  isu-isu da lam peni la ian 
prestasi .  Penemuan-penemuan kaj ian  a mat berfaedah untuk membantu 
mempert ingkatkan keberkesanan pen i la ian prestas i  S BPPPA. 
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by 
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After  an appra isa l  system is i mplemented in an organization,  it should 
be eva luated to ensure that it meets its purpose effectively. The genera l  
objective of  th is  study was to determine the effectiveness of  the New 
Performance Appra isa l System of the Publ ic Service i n  eva luating the job 
performance of admin istrative assistants in the M in istry of Agriculture 
Malaysia . Specif ical ly, it a ims to determine the content val id ity and the 
pract ica l ity of performance measurement i nstrument .  At the same time the 
study a lso sought to identify rating errors and factors that affect performance 
rating i naccuracy. 
This study was descriptive in nature . The sample which was taken 
from the M i nistry of Agriculture Malaysia headquarters, consisted of 57 
raters a nd ratees who served in the admin istrative assistant scheme of 
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service (clerica l and operationa l ) .  The i nstrument used was the self 
admin istered questionnaire .  A pre l im inary study was conducted to determine 
the re l i ab i l ity and practica l ity of the i nstrument. 
The S PS S  program was used in ana lyzing the data . The performance 
m easurement instrument was found to be moderately represent ing the 
i mportant aspects of admin istrative assistant job performance . The content 
eva luation pane l  perceived that on the average 58% communal ity exists 
betwee n  the performance a ppra isa l  i nstrument items and the job 
performance doma in  of admin istrative assista nt. There were five rat ing 
errors identif ied in th is study namely ha lo effect, recency effect, sa me-as­
me, contrast effect and  centra l  tendency. The study a lso identif ied some 
ind ividua l ,  rating instrument and contextua l  factors that affected performance 
rating i naccuracy.  Performance measureme nt i nstrument was a lso found to 
be pract ica l .  There were no s ign ificance d ifference in the perception of 
rat ing e rrors ,  factors that affected rat ing i naccuracies and practica l ity of 
i nstrument between raters and ratees .  
Th is  study as a who le  supported the theories and research f ind ings 
related to the performance appra isa l .  This study obta ined comprehensive 
f ind ings in understand ing issues related to performance appra isa l .  The 
f ind ings of th is  study wi l l  s ign ificantly contribute to the improvement of the 
effectiveness of the N ew Performance Appra isa l  System of the Publ ic  




Latar Belakang Masalah 
Pengenalan 
Pelaksanaan sistem pengukura n  yang berkesan bertarnbah penting 
da lam sistem pengurusan hari ini .  M ela lui proses pengukura n  pihak 
pengurusan akan mendapat data dan maklumat yang kritikal dan relevan bagi 
memudahkan membuat keputusan yang tepat, eepat dan objektif (Abdul lah, 
1 994) . 
Dalam usaha untuk mening katkan keberkesanan sistem pengukuran 
prestasi kerja anggota-a nggota perkhidmatan awam, satu perubahan yang 
menyeluruh telah dibuat ke atas kandungan dan proses pengukurannya iaitu 
dengan memperkenalkan  satu sistem baru peni laia n prestasi di bawah 
Sistem Saraan Baru (SSB ) .  Sistem peni laian baru ini dikenali sebagai Siste m  
Baru Pen i l a i an  Prestasi Perkh idmatan Awam (SBPPPA) dan telah 
di laksanakan pada 1 Januari 1 993. la  diguba l  berasaskan prinsip-prins lp SSB 
antaranya kadar upahan dan pemberian insentif berdasarkan prestasi, 
peni la ia n  dilaksanakan seeara objektif dan adil serta prestasi diasaskan 
kepada penghasila n kerja (Malaysia, Jabat8n Perkhidmatan Awa m, 1 992 ) .  
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Usaha-usaha pengguba lan S BPPPA bermula sejak pertengahan tahun 
1 99 1  semasa S S B  sedang di per ingkat akhir persiapan (Sal leh, 1 993a) .  
Semasa pengguba lannya, beberapa kaj ian dan t injauan telah d ibuat terhadap 
bebera pa sistem pen i la ian prestas i  yang d iamalka n  oleh beberapa negara 
asing sepert i  U nited Kingdom, Kanada dan S ingapura,  syarikat-sya rikat 
swasta tempatan sepert i  Shel l ,  B P  dan Nestle serta bada n-badan berka nun 
seperti Petronas dan Bank Negara . Organ isasi-organ isasi  i n i  adalah ogan isasi 
yang telah  melaksanakan s istem pembayaran upah dan insentif berasaskan 
prestasi .  Penggubalan s istem i n i  juga turut mengambi l  k ira sumbangan 
bersama semua per ingkat agensi perkhidmatan awa m seperti kementerian,  
jabatan kerajaan,  ketua-ketua eksekutif badan-badan berkanun dan kesatuan 
sekerja .  
Pengguba lan S B PPPA mengambi l  k ira dua a lasan utama ia itu 
keperl uan untuk menyesuaika n  dengan perubahan dan keperluan SSB seria 
keperluan untuk memperba ik i  lagi  s istem peni la ian prestasi yang sedia ada 
supaya peni la ian yang d ibuat lebih objektif dan menyeluruh (Ma laysia, 
Jabatan Perkhidmatan Awam, 1 992 ) .  S istem peni la ian prestas i  yang sed ia 
ada (sebelum 1 993) perlu d iperbaik i  kera na terdapat kelemahan-ke lemahan 
(Ahmad Sarj i ,  1 993a , 1 993b) sepert i  berikut: 
1 .  Kriteria-kriteria pengukurannya t idak berka itan dengan keperl ua n dan 
paradigma pengurusan semasa perkhidmatan awam; 
2 .  Tidak  memberikan wajara n  yang sesuai dan t idak mel iputi secukupnya 
kriteria kritika l yang tertentu seperti  pen i la ian prestasi dan hasi l  kerja, 
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kua l it i ,  produktiviti , i novas i ,  kemah i ra n  pengurusan,  kebolehan 
memimpin dan kecekapan profesional ;  
3 .  Tidak memberi tumpuan yang cukup kepada maksud sikap yang 
sesua i ,  n i l a i  dan pendekatan terhadap kerja; 
4. Format t idak merangkumi sepenuhnya n i la i-n i la i  pengawalan t ingkah 
laku penjawat awam; 
5 .  Pen i la ian  d ibuat pada penghujung tahun  yang mendorong pegawal 
peni la i  terlepas pandang kekuatan dan kelemahan pekerja di sepanJang 
tahun; 
6 .  Pen i la ian kebanyakan mencerminkan  p restas i  semasa ia itu sebe lum 
masa peni la ian ,  menyebabkan sumbangan penting dan  t ingka h  laku 
pad a awal tahun  t idak d ih i rauka n .  Akibatnya pen i la ian yang d ibuat t idak 
tepat dan t idak mencerminka n  prestasi sebenar  pekerja; 
7. I ntegriti s istem d ipersoa lkan  apabi la  terdapat ketua-ketua jabatan dan 
penyel ia yang cua i melaksanaka n  tugas pen i la ian .  Ada ka lanya peni la ia n 
d ibuat selepas selang dua atau t iga tahun ;  
8 .  Pegawa i pen i la i ,  ketua jabatan bukan terd i ri dar ipada mereka yang 
d iberi kuasa membuat pen i la ian; dan 
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9.  Pegawa i pen i la i  dan ketua jabatan menganggap penul isan laporan  
pen ila ian sebaga i  tugas rutin  dan t idak sebaga i  satu fungsi pengurusan 
yang pent ing .  
B e rdasarkan ke lemahan tersebut s istem pengukuran  ya ng sed ia ada 
telah d i perba i ki dengan mengubahsuai  beberapa aspek pent ing di samping 
memperkena lkan bebera pa elemen baru (Ma laysia, Jabatan Perkhidmatan 
Awa m, 1 992) . Aspek penting yang d iubahsua i  mel iputi klasif ikasi dan 
tambahan kriteria pen i la ian dan wajara n  yang lebih terper inc i .  Aspek-aspek 
tersebut (d imensi  prestas i )  d ikelaskan kepada enam ia itu penghasi lan kerja, 
pengetahuan dan kemah i ran ,  kual it i  peribad i ,  ja l inan hubungan dan 
kerjasama, potensi  dan keg iatan serta sumbangan d i  luar tugas rasm i .  Setiap 
aspek mempunyai bebera pa kriteria pengukuran  yang berbeza-beza meng lkut 
kumpulan pegawa i .  
Antara e lemen-elemen baru yang d iperkena lkan ia lah kaedah pen i la ian 
prestas i  yang berasaska n  penetapan matlamat (goal  sett ing) ya ng 
mengandungi  ci ri-c i ri Pengurusan mengikut O bjektif (Management by 
Objective) . Kaedah i n i  d i l aksanakan mela lu i  penetapan Sasaran  Kerja Tahunan 
(S KT), kaj ian semula d i  pertengahan tahun  dan p roses pen i la ian yang terbuka 
(Malaysia,  Jabatan Perkhidmatan Awam, 1 992) .  Proses pen i la ian 'terbuka' d i  
mana S KT d ibi ncangkan bersama d i  a n ta ra pegawa i  yang d in i la i  dengan 
pegawa i pen i la i  bertujuan untuk mewujudkan s istem peni la ian yang objektif 
dan saksama (Ahmad Sarj i ,  1 994a ) .  Bagi  setiap tugas utama yang pent ing dan 
kr it ika l ,  p iawaian  penguku ra n  (standard of measurement) perlu d itentukan .  
Piawaian i n i  adalah norma untuk mengukur tahap pencapaian prestasi  yang 
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boleh d iterima . Norma-norma in i  per lu spesif i k dan da pat d iukur  sa ma ada 
da lam bentuk kuantiti, kual it i ,  kos dan masa . Pembentukan norma in i  perlu 
rea l istik dengan menga mbi l  k ira faktor-faktor seperti  sumber yang ada.  
Alatan pengukurannya terd i ri daripada dua jen is borang ia itu borang 
peni la ian utama dan borang Sasara n  Kerja Tahunan (S KT) yang d ibeza kan 
mengikut gred dan kumpulan pegawa i .  Alatan yang sama juga digunakan 
untuk pelbagai tujuan pen i la ia n  prestas i .  Panel  penyelarasan pergeraka n  gaj l 
(PPG) d itubuhkan bag i  tujuan untuk menentukan pen i la ian yang d ibuat oleh 
pen ilai-pen i \a i  ad i \  {Malaysia ,  Jabatan Perkhidmatan Awam, 1 992} . 
S BPPPA pada umumnya menggunakan tekn ik  pengukura n  yang 
d iasaskan kepada pert imba ngan (judgemental measures) ia itu pengadaran  
(rating) sebaga i bentuk utama untuk men i l a i  dan membuat keputusan .  
Sepert imana juga dengan kebanyakan s istem peni la ian prestas i  (Landy dan 
Farr, 1 980) penyel ia d igunakan sebagai sumber pertimbangan prestasi . 
S B PPPA kese luruhannya boleh lah d ianggap sebagai  satu sistem 
pengurusan prestas i  (Performance Management System) . la 
memperkena lka n  pendekatan ba ru da lam meni la i  prestas i dengan 
mengaitkan  secara langsung pen i la ian prestas i  dengan pengurusan organisasi 
sepert i  tumpuan kepada peranan ketua jabatan ,  penekanan ke atas Sasaran 
Kerja Tahunan dan standard prestas i ,  pen i la ian  lebih menyelu ruh ,  a ma la n  
budaya kerja bermesyuarah d a n  akaunta bi l it i  seca ra kolektif yang 
mementingka n  kese luruhan proses mengurus prestas i  (Sa l leh,  1 993b) . 
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Perubahan yang paling ketara dalam S B PPPA ialah apabi la prestasi 
kerja d ikaitkan secara langsung dengan pergerakan gaj i .  S S B  menegaskan 
keter l ibatan kerajaan ke atas S istem Merit dan hubungan di antara prestasi 
dan ganjaran kewangan telah d ibi na dalam SSB bagi memastikan pekerja 
yang cemerlang d iberi ganjaran sewajarnya (Ahmad Sarj i ,  1 993a ) .  
Ha rapan yang t inggi  supaya S B PPPA dapat menjad i  satu sistem yang 
berkesan ,  terpancar dari kata-kata ingatan Ketua Setiausaha N egara sewaktu 
p roses pengguba lannya (Ahmad Sarj i, 1 993b : 98) seperti  ber ikut: 
" It must be a system which is fa i r, object ive, acceptable,  
re l iable,  accurate a nd transparent. The integrity of the system 
must be beyond question for a re l iab le a nd fa i r  system wil l  
contribute s ign if ica ntly to the development of a motivated, 
competent and excel lent Civi l  Service .  On the other  hand,  
fa i lu re to recogn ize objectivity, accuracy a nd impart ia l ly wi l l  l ead 
to cynic ism and be counter p roductive " . 
Masalah Dalam SBPPPA 
S ejak S BPPPA d i laksanakan pada Januari 1 993, pelbagai  p ihak ind ividu 
dan organ isasi perkh idmatan awam telah rnenunjukka n  reaksi t idak puas hati 
mereka terhadap pelaksanaannya . Banyak anggota perkh idmatan awam telah 
menul is kepada akhbar  harian menyuarakan kekecewaan mereka tentang 
pelaksanaan S S B  (Sha ik  Osman et a I . ,  1 994) . Kongres Kesatuan Pekerja 
Dalam Perkhidmatan Awam (CU EPACS) dalam kaj iannya terhadap 1 50, 000 
ora ng kakitangan awam baru-baru i n i  mendapati 90% daripada kakitangan 
awam t idak berpuas hat i  terhadap SSB (Mingguan Malaysia,  3 1  Ju la i ,  1994 
dan Berita Har ian,  2 9  Ogos( 1 994) . Sumber utama kekecewaan mereka ia lah 
